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El que quiera trabajar con éxito en una rama cualquiera 
de la ciencia, deberá informarse previamente de la existencia 
y del alcance de los trabajos que otros autores tal vez hayan 
realizado sobre el asunto a cuyo estudio quiere dedicarse él, y 
lo tiene que hacer en primer lugar con el objeto de facilitarse 
la labor, pero ante todo para continuar y no repetir los estu-
dios de los otros investigadores. 
La dificultad para conocer el fruto de los trabajos ajenos 
puede ser muy grande, especialmente cuando se trate de es-
tudios en una materia, de la cual hasta ahora se han ocupado 
relativamente poco especialistas, y será mayor a veces hasta 
insuperable, cuando el investigador no encuentre ayuda en bi-
bliotecas científicas, donde pudiera consultar las revistas con 
fos-trabajos--onghia1es de los autores y las noticias bibliográ-
ficas que suelen publicar aquéllas. 
Pero hasta en el caso más favorable de disponer uno de 
todas las fuentes de orientación, la labor de recoger el materiai 
bibliográfico puede y suele ser grande y causar pérdidas de 
tiempo más o menos considerables. Existiendo catálogos es-
pecializados bibliográficos, naturalmente esta labor puede que-
dar reducida de un modo notable pudiendo muchos sacar pro-
vecho de la labor que tal vez por sus necesidades meramente 
personales ha realizado uno. 
El presente catálogo representa el prim~r ensayo para 
reunir, a lo menos en una pequeña parte, la bibliografía que 
de los estudios biológicos del agua dulce existe. Lo hemos com-· 
pilado con motiyo de nuestros estudios fle la hidrobiología de 
la Repúblcia Argentina, habiendo iniciado, ya hace mucho, esta 
obra, cuya publicación creemos útil para todos aquellos que en 
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estudios similares se ocupan o piensan ocuparse, dada la falta 
absoluta de tal lista bibliográfica en el país. 
Conforme a nuestros intereses e inclinaciones personales, 
predominan en el catálogo las obras ficológicas, o sea la litera-
tura sobre la morfología, biología, fisiología, sistematología, 
etc., de las algas del agua dulce. De esta rama de la botánica 
hemos recogido todo el material que pudimos, de los trabajos es-
peciales que en las revistas de los diferentes países están publi-
cados, tarea que el carácter cosmopolita de la gran mayoría de 
algas nos permitió realizar. De las otras ramas de la biología. 
en cambio, especialmente de la zoología, se encuentran citada,:; 
sólo aquellas publicaciones, o a lo menos algunas de ellas, que 
han aparecido en revistas argentinas, o las cuales pueden uti-
lizarse como obras de consultas en carácter general, o las mo-
nografías, etc., que son indispensables para la determinación 
de las formas que en los estudios microscópicos se observan. 
Lamentamos que las condiciones locales que desde hace 
algunos años existen en Córdoba, nos lo han hecho imposibb 
consultar y aprovechar la rica biblioteca botánica y zoológica 
reunida en el Museo de Botánica y Zoología, el cual l!a sido 
fundado por la Academia Nacional de Ciencias, y que hoy for-
ma parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y N atu-
rales, viéndonos en la necesidad de limitarnos, tanto en nues-
tros estudios microscópicos, como en el caso especial de la con-
fe<::<:;iQ:rr Q(')l pr(')ª~nt~ <:atálogo, al uso único de nuestra modesta 
biblioteca particular. Explícase así el estado incompleto en 
que bajo varios conceptos ha debido quedar este catálogo. Tal 
vez más adelante nos sea dado continuar y perfeccionar nues·-
tros estudios microscópicos como los trabajos bibliográf~cos 
bajo condiciones menos adversas. 
Hemos dado a la lista bibliográfica la forma usual del ca-
tálogo alfabético por los nombres de los autores, agregándole 
al final un catálogo por materias parciales, con el objeto de 
facilitar la búsqueda de las obras relativas a los diferentes tó-
picos. Tratándose en las investigaciones hidrobiológicas en la 
Argentina de una clase de estudios a la cual en este país hasta 
ahora no se han dedicado muchos todavía, no lo hemos creído 
inútil citar en la lista aún obras que a uno que otro especialista 
tal v eL. 1JOdn1 parecer :mperfluo menóuHarla:::;, lJül' :::>el· dema-
siado conocidas. N o les discutiremos su opinión, como tampoco 
la de que bien podrían omitirse en el catálogo algunas obras 
que actualmente ya no tienen otro valor que el histórico. 
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Por lo demás quedaremos agradecidos a cualquiera crítica 
que no sea malévola, y más todavía a las rectificaciones u otras 
indicaciones útiles, que se nos hicieran. 
HANS SECKT. 
Córdoba, 9 de julio de 1924. 
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